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PARTE OFICIAL
ORDENES
SE CR:CV DE PIRONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 5.o75
Circular. Excmo. Sr. : Variada
:Dor el Gabinete de Información y
Control de este Ministerio la clasifi
,oación de indiferente por la de afec
to al mayor de Ingenieros D. José
•istue de Castro, secretario de la Ins
pección, General del Arma, he resuel
to que la orden circular de 25 de no
viembre de 1936 (D. O. núm. 249, pa
gina 380, calumnia tercera), que le;otorga el ascenso automático al em
pleo que actualmente ostenta, se en
tienda rectificada por lo que al mis
mo se refiere, en el sentido de que
la antigüedad que en el mencrIonado
empleo le corresponde es 1i de 19de julio del expresado año 19-6 y
,efectos administrativos a partir de
.priimero de octubre siguiente, como
'comprendido en los preceptos de la
orden circular de 20 de octubre cita
do (D. O. 1111111. 2151 página 145, co
lumna primera), con.arreglo a su nue
va clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lon'a, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Núm. 5.076
Oirculcr. Excmo. Sr. : Variada
por el, Gabinete de Información y'Control de este Ministerio la clasifi
4cacón de indiferente por la. de'afecto.al Régimen, tal hoy teniente de Artillería D. Donngo Pineda Trujillo,
con destino en el Regimiento de Costa núm. 4, he resuelto que l.a ordencircular de 25 de noviembre de 1936ID. O.' núm. 250) pá.p.-_,ina .385, colum
:na tercera) que le otorga el empleo
e.utomát:co de alférez, se entienda
rectificada por lo que al mismo se
refiere, en el sentido de que la anti
güedad que en dicho empleo le co
rresponde es la de 19 de julio del
expresado año 1936 y efectos admi
n:strativosi a partir de primero de
agosto siguiente, por serle de apli
cación los preceptos de las órdenes
circulares de 31 de agosto citado y
21 de septiembre siguiente (D. O. nú
meros 174 y 190, páginas 244 y 396,column.as primera y segunda, res
pectivamente), con arreglo a su nue
va clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para su con.ocimiento y cumplimiento. Barcelona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
ASCENSOS
NLm. 5.077
Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las etribuciones que me están confe
ridas y en cumplimiento de lo dis
puesto en la orden circular de 2o de
octubre de 1936 '(D. O. núm. 215, página 145, columna pr4.:mera), he re
suelto conceder al capitán del Cuer
po Auxiliar de Intendencia D. Cipria
no Carot Navarro, con desVno en el
Parque de Ejército núm. 1, el em
leo automático de mayor del expre
sado Cuerpo, en el que disfrutará la
antigüedad de 19 de julio de 1936 yefectos ed-ministraVvos a partir de
primero de octubre siguiente, por ha
ber quedado bien probada su adhesión
y fidelidad al Régimen reymblic.2no,
y llenar, además, las condiciones exi
gidas en la orden circular de 15 deoctubre de 1937 (D. O. núm. 254, pá
gina 133, columna segunda), ratifi
cada y ainpVada por la de 28 de ene
ro último (D. O. núm. 27, página
303, columna, primera).
Lo comunico a V. E. para su CO
nocinjento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.078
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden circular de 20 de oc
tubre de 1937 (D. O. núm. 255, pá
gina I41), por la que se promueve
al empleo de teniente de Infantería
a los sargentos relacionados en la
misma, se en4qenda rectificada en el
sentido de que el de dicho empleo
que figura con ei nombre y apellidos
de D. Cristóbal Merino Hidalgo, se
llama D. Crstóbal Medina Hidalgo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
1-1^1.11NANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.079
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to promover .1-1 empleo de teniente
de complemento del Arma de In
fantería al alférez de d:cha escala
D. Jacinto Cavero Cambra, por es
tar prestando servicio en Unidad ac
tiva del Ejército desde octubre de
1936, hallarse clasific2ido afecto al
Rég:men por el Gabinete de Infor
mación y 'Control y por aplicación deldecreto de 16 de febrero de 1937(D. O. núm.., 42, página 511, colum
na segunda), debiendo disfrutar en
el empleo que se le confiere la anti
güedad de 25 de sept:embre último,
con efectos administrativos a partir
de primero de abril próximo, y quedando confirmado en. el destino queactualmente tiene.
Lo comunico .2 V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 27 de marzo de 1933.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.080
Circular. Excmo. Sr. : En uso delas atribuciones que me están conferidas y en cumplimiento de lo dis
puesto en la orden e'rcular de TI deoctubre de 1936 (D. O. núm. 208, página 90, columna segunda), be resuelto conceder al alférez de Artillería D. Blas MI.-Irtin Hurtado, ron des.;
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tino en. el Ejército de Maniobras, el
empleo automático de teniente, en. el
que disfrutará la antigüedad de pri
mero de octubre del expresado año
1945 y efectos administrativos a par
tir de primero de noviembre sigui-en
te, por serle de aplicación los precep
tos de la dispogIción mencionada, y
llenar, además, las condiciones exi
gidas en la orden circular de 15 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 254, pá
gina 133, columna segunda), ratifi
cada y ampliada por la de 28 de
enero último (D. O. núm. 27, página
303, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.081
Circular. Excmo. Sr. : Suprimidas
las o3.tegorías de alférez y suboficial,
por decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, página 511, col-urnni-i
segunda), he resuelto conceder el em
pleo de teniente de la escala de com
plemento de Sanidad y Veterinaria
a los cuatro alféreces y un
suboficial de la misma, que figuran
en la siguiente relación, a los que
se ha adjudicado el destino que tse
expresa, con arreglo a la orden cir
cular de 25 de septiembre último
(D. O. 1111111. 334, pág. 785, columna
primera), debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere la antigüe
dad de la última fecha indicada, con
efectos administrativos a partir de la
revista siguiente la fecha de su
destino, que también se indica, que
dando confirmados en el destino que
desempeñan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D..„BFERNÁNDEZ OLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A teniente médico
Alférez médico, D. Lorenzo Pons
Tortella,Hospital Militar base de Ta
rragona. Con. efectos administrativos
de primero de febrero último.
Otro, D. Antonio Roca Bofill, a las
órdenes del Comandante Militar de
Mahón. Con efectos administrativos
de primero de tabril próximo.
A teniente veterinario
Alférez veterinario, D. Juan Fuguet
Tudurí, Servidos Veterinarios de la
Comr.ndancia Militar de Mahón. Con
efectos administrativos de primero de
abt:1 próximo.
A teniente de Sanidad Militar
Alférez de Sanidad, D. Antonio
Zalvidea Lersundi, a las órdenes del
General Jefe del Ejército de Levan
te. Con efectos administrativos de
primero del mes actual.
Suboficial, D. Emilio Cantero Gu
tiérrez, Tercer Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar. Con
efectos administrativos de primero
del mes actual.
Barcelona, 25 de marzo de 1938.
Fernández Bolaños.
NÚM. 5.082
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestzs formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento de
Infantería, he resuelto aprobarlas y
confirmar en dicho empleo a los nue
ve que figuran en la sigu'ente rela
ción que empieza con D. Juan Anto
nio Saludador Sánchez y termina con
D. Santiago Martín Sánchez, por ha
ber ,sido ,oz...esiderados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad de
primero del corriente mes de marzo,
con efectos administrativos a partir
de la misil:u:: fecha, quedando destina
dos en las Unidades en que actual
mente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
. Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Antonio Saludador Sánchez.
D. Manuel Rodríguez de la Paz Sán
chez Migallón.
D. Juan Ouero Guarda.
D. Luis Simón Berdonces.
D. Abelardo Alfonso Escriche.
D. José Silvestre Pérez.
D. Andrés Navarro Cano.
D. Agustín Campos Revuelta.
D. Santiago Martín Sánchez.
Barcelona, 26 de marzo de 1938.—
Fernández Boleños.
Núm. 5.083
Circular. Excmo. Sr. : Vista
propuesta para cubr:r vacantes en el
empleo de sargento de Infantería,
he resuelto eproliarlas y confirmar
en dicho empleo a lo.s veinticuatro
que figuran en la siguiente relación
que empieza con D. José Pérez Na
varro y termina con D. Evaristo Ceu
Folk, por liAber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la anti
güedad de primero del corriente, con
efectos administrat'vos a pgrtir de
primero del próximo mes de abril,
quedando destinados en la Unidad en
que actualmente se encuentran.
Lo comunico e V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lna, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Pérez Navarro.
D. Miguel Verni Pifarré.
D. Cesáreo Calvo Fernández.
D. Dionisio González 'Sánchez.
D. Alejandro Rojo Llorente.
D. Juan Nierga Plan2s.
D. José Ventura Sardá.
D. Casto Ramos Palomar.
D. Manuel Castellanos Robres.
D. José Gabás Solans.
•D. Leandro Reborclosa Ailtemiras.
D. José Salinas Carruesco.
D. Manuel Pascual Alegre.
D. 'Francisco Teixidr5 Garí.
D. José María Fernández Rodríguez
D. Pedro Nifiá Martí.
D. José González Vidal.
D. José Serra -Mané.
D. Modesto Martín Izquierdo.
D. Juan Martínez Serrano.
D. Pedro Ribas Romo.
D. Francisco Pedrol Rofes.
D. Domingo Rubio Tejado.
D. Everisto Ceular Folk.
Barcelona, 26 de marzo de
Fernández Bolaños.
1938.—
Núm. 5.084
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden c«rcular núm. 2.517
de 12 de febrero últ'ing (D. O. /nú
mero 41), por la que se ascendía a
sargento de Infantería entre otros
a D. Antonio Tondo Tomen, se en
tienda rectificada en el sentido de que
el verdadero nombre y apellidos del
expresado sargento son D. Antonio
Tondo Romeu, y no como se consignaba fen la citada disposición.
Lo •omu;nico a V. E. para,
nocimiento y cumplimiento.
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
SU co
•arce
N11. 5.085
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden circular de 29 de
abril de 1937 (D. O. núm. 105) pá
gina 230, tercera columna, por la
que fué ascendido a s--..rgento de In
fantería D. Ernesto Isern Bargeli,.
con otros, se entienda rectificada en
el sentido de que es del Arma de
Caballería, de la que procede, según
informe del jefe de la Brigada, res
pectiva, quedando subsistentes los de
más extremos de la citada disposi
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimlento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.086
Circular. Excmo. Sr. : Vistas 1a5
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobar
las y confirmar en dicho empleo a los
sesenta y uno que fig-uran en la si
guiente relación que empieza con don
José Valenzuela Gómez y termina
con D. José Vicente Cerdá, por haber
sido considerados aptos para ello, se
ñalándoles la ,2ntigüeded de primera
de enero, con efectos administrativos
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a partir de primero del corriente,
quedando destinados en las Unidades
en que ¡actualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D •,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Valenzuela Gómez.
D. Emilio Panach Ramos
D. Isidoro Cruz Ramos.
D. José Sevillano Alejandre.
D. Tomás Baeza Fernández.
D. José Díaz Izquierdo.
D. Ignacio Muñoz Ruz.
D. José Más Llopis.
D. Francisco Barragán Gorfillo.
D. Francisco Gerónimo Gómez.
D. Epifanio Medim. Madero.
D. Leoncio Pérez Lahiguera.
D. José Avila Hernández.
D. Sebastián Cortina Guevara .
D. Rafael Zaparías Campos.
D. Rafael Campos Ibáñez.
D. Juan José Viturtia Villegas.
D. José Castillo Pérez.
D. Francisco Caballero BEcno.
D. Antonio Román
D. José Jaramillo Peláez.
D. Juan Catalán Nevot.
D. José María Calderón Luján.
D. Juan Mateo Muñoz.
D. Ramón Rives Gómez.
D. Pedro Rodríguez Marín.
D. Fausto Jiménez López.
D. José Gásquez Teruel.
D. José Moral Expósito.
D. Antonio Moreno Uceda.
D. Francisco Más Más.
D. Ramón scamilla Pérez.
D. Isidoro Martín Martín,
D. Juan López Ossorio.
D. Eleuterio Cintas Alvarez.
D. Manuel Correa Vásquez.
D. Emilio Torres Aranda.
D. Manuel Abás olo Gázpez.D. Jesús' Muela Lorente.
D. Francisco Careeller Bueso.
D. José Bacrberá Puig.
D. Joaquín Petit Bernat.
D. Vicente Masip Ferreres.D. Modesto Molina Molina.
D. Juan Comes Gil.
D. Juan Arrufat Peris.
D. Ignacio González Villalba.D. Manuel Salvador Agut.D. Eduardo Cano Fernández.
D. Miguel Castro González.
D. Francisco Esteve Orgilés.D. José Esteve Pérez.
D. José Luis Gras Sirvent.D. Manuel Gutiérrez Vallverde.
D. José Lillo Mascarell.
D. Vicente Martínez Ferez.
D. Melchor Martos Pulido.
D. Agustín Mascarell Pérez.D. Miguel Miranda Morales.D. José Naranjo Sosa.D. José Vicente Cerdá.
Ball-celan«, 27 de marzo de 1938.—Fernández Bolailos.
Núm. 5.087
Circu/ar. Excmo. Sr.: Vistas les
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobar
las y confirmar en dicho empleo a
los cuarenta que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
don Juan Pérez Martínez y termi
na con D. Jorge Ulloa Molina, por
haber sido considerados aptos para
ello, señalánidoles la antigüedad de
primero de diciembre último, con
efectos administrativos a partir de
primero de enero pasado, quedando
destinados en las Unidades en que
actualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Pérez Martínez.
D. Rafael Herrera García.
D. José Pascual Pastor.
D. Manuel Martín Paiz.
D. Manuel Contreras Rodríguez.
D. Francisco Lorente Sarmiento.
D. Francisco Vileya García.
D. Antonio Alcázar Marcós.
D. Vicente Palomares, Illesca.
D. Miguel Oliva Osuna.
D. Antonio Martín Guirao.
D. Manuel Morales García.
D. Antonio Sánchez Albalaclejo.
D. Pedro García Lozano.
D. Ignacio Bereng-uer Castillo.
D. Francisco Leiva Hurtado.
D. Francisco Escudero Burgos.
D. José Martínez Hita.
D. José Ruiz López.
D. José Avilés Jiménez.
D. Emilio Ramírez Abril.
D. Salvador López Castillo.
D. Antonio Ureria Sánchez.
D. Francisco Pasodas Aguilera.
_D. Pedro Sabelvio Benítez.
D. Fernando Guerrero Espinda.D. Manuel Martínez González.
D. Rafael López Olmo.
D. Tosé Vilcliez Martínez.
D. Manuel Fernández Contreras.
D. Antonio García Torrerio.
D. Antonio Moreno Calvo.
D. Pedro Sierra Moreno.
D. Luis Cortes Fernández.
D. Francisco Rosales Capilla.D. Antonio Adaninez Redondo.
D. Domingo Moreno Peña.
D. Manuel Ramos Sánchez.
D. .Tunn Zafra Foronda.
D. Jorge Ulloa
Barcelona, 27 de marzo ri-e I938.-Fernández Bolaños.
Núm. 5.o88
Circular. Excmo. Sr. : Vistas los
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargentode Infantería, he resuelto aprobarlas y confirmar en dicho empleo aIlos diecisiete que figuran en la siguiente relación que empieza con
D. Celestino Ameal Sousa y termi
na con D. Luis Uxó Torclesitlas, por
haber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad de
primero de enero último, con efec
tos administrativos a partir de pri
mero de marzo actual, quedando des
tinados en las Unidades en que ac
tualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Celestino Ameal Sousa.
D. Francisco Blasco Sania..
D. Salvador González López.
D. José García Camafiez.
D. Francisco Belenguer Don'at.
D. Emilio Vilar Guillem.
D. José Puchoi Doñate.
D. Alberto Reig Gozalbes.
D. Manuel Durán Andrés.
D. Vicente Catalá Díez.
D. Hermenegildo Damiá Villanueva.
D. Primitivo Muñoz Roselló.
D. Jaime Alemany Pujol.
D. Eduardo Abalde Fernández.
D. Avelino Gómez Giménez.
D. Roberto Bartual Torres.
D. Luis Uxó Tordesillas.
Barcelona, 27 de marzo de 1938.—Fernández Bolaños.
Núm. 5.089
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circulzr de 16 de di
ciembre último (D. O. núm. 305,página 506, tercera columna), por la
que se asciende a sargento de Infan
tería a D. José Cutilks López, seentienda rectificada en el sentido de
que el verdadero nombre y apellidosdel citado sargento son D. José Toralentinas y no como se cons'.gnaba
en la referida orden.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
TI. D.,
PÉREZ SALASSeñor...
Núm. 5.o90
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la orden circular de 30 de enero -último(D. O. núm. 30, página 342, columnatercera.), por le. que se asciende a sargento de Infantería a les cabos de la
19 Brigada Mixta, procedentes delas antiguas Milicias, se entienda rectificada en el sentido de que el caboD. Francisco Monza Venclrell, se lla
ma D. Francisco Monfa Vendrell,quedando subsistentes los demás extremos de la citada disposición.Lo comunilco a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 24 de marzo de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSetor...
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Núm. 5.09'
Circutar. Exemo Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación que
sigue a la orden c:rcular de io de
febrero último (D. O. núm. 39, pá
gina 465, columna primera), por la
que se asciende a sargentos a los ca
bos de la 93 Brigada Mixta, se en
tienda rectificada por lo que respec
ta a los sargentos D. *Antonio Gue
rrero Guernica y D. Manuel Romero
Casado, en el sentido de que sits ver
daderos nombres y apellidos son don
Antonio Romero Garnica y D. Ma
nuel Moreno Casado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.092
Circu/ar. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe del
regimiento núm. r, de la primera
Brigada de Caballería, conforme dis
pone la orden circular de 6 de di
ciembre de 1937 (D. O. 111:1111. 294,
página 461, columna tercera), he re
suelto aprobarla y promover al em
pleo de sargento en campaña del Ar
ma de Caballería, al cabo procedente
de las antiguas 1-\1ilic:as D. Alfonso
López Páez, por haber sido conside
rado apto para ello, señalándole la
antigüedad de primero del actual y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la próx'ma revista, quedan
do destinado en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938_
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.093
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas de los jefes de Cuerpos
y Unidades que se indican, en aten
ción a lo dispuesto por circulares
de 5 de diciembre de 1936 y 6 de
diciembre de 1937 .(DIARIO OFICIAL
números 259 y 294, páginas 449
y 461, columnas segunda y tercera),
este Ministerio ha resuelto aprobar
las, promoviendo al empleo de sar
gento a los cabos de Artillería que
figuran en la siguiente relación, que
da principio cola D. Crispín Latorre
Escolano y termina con D. Pedro
Marín Ortiz, asignándoles la anti
güdad de primero de febrero del año
en. curso y efectos administrativos a
partir la próxima revista de Comi
sario, quedando a disposición de la
Inspección General de Artillería y
revistando en el C. O. P. A., adon
de se incorporarán con urgencia, sién
doles de aplicación lo dispuesto en la
circular núm. 2.865, de 21 de febrero
del ario actual .(D. O. núm. 46).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De laR. G. A.
D. Crispín Latorre Escolano.
D. Mariano Pujalte Martínez.
D. Ramón Nadal Euguín.
D. Salvador Romaguera Soler.
D. José Chisvert Folgado.
D. José Honorato Suay.
D. Luis Tonda Alcina.
D. Vicente Miguel Serrano.
D. Alfredo Roldán Grau.
D. Vicente Pirla Pena.
D. Pedxo Gómez García_
D. Angel Riazuelo Villamón.
D. Ramón Bardají Agraz.
D. Isabelino Cartillón Mur.
D. Pascual Azagra Atizan°.
D. Pascual Mañas Escí.
D. Manuel Guiu Tatay.
Del Ejército del Centro
D. Pedro Alvarez de la Sierra.
D. Arturo Barceló García.
D. Luciano Llamazares Aldeano.
D. Carlos Hugues Merto.
D. Matías Lazo Rivera.
Dei Ejército de Andalucía
D. Antonio Soler García.
Del Ejército del Este
D. Jesús Eras° Mangado.
Del Regimiento Ligero núm. 6
D. Pedro Marín Ortiz.
Barcelona, 23 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 5.094
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede rectificada la relación que
figura al pie de la orden circular nú
mero 4.144, de 13 del actual (D'Amo
OFICIAL núm. 65), en ei sentido de
que el sargento de Artillería D. José
Martínez Martínez, que figura como
procedente del regimiento ligero nú
mero 6, lo es del batallón de Reta
guardia núm. 17.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.095
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to dejar sin efecto la orden circular
número 3.429, de 24 de febrero últi
mo (D. O. núm. 66), por la que se
asciende a sargento al cabo de Arti
llería D. Justo Gómez González, que
dando en vigor la de 8 de enero pró
ximo pasado (D. O. núm. n), por la
que fué ascendido al. referido empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.096
Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están con
feridas y en cumplimiento de lo dis
puesto en la orden circular de u de
octubre de 1936 (D. O. núm. 208, pá_
gina go, columna segulada), he re
suelto conceder al cabo de Ingenie
ros D. Pedro Moreo Martínez, con
destino en el Grupo Autónomo Mix
to de Zapadores y Telégrafos nú
mero 2, el empleo automático de
sargento, en el que disfrutará la an
tigüedad de primero de octubre del
expresado año 1936 y efectos admi
nistrativos a partir de primero de
noviembre siguiente, por serle de
apFcación los preceptos de la dispo
sición mencionada, y llenar, además,
les condiciones exigidas en la orden
circular de 15 de octubre de 1937
(D. O. 'núm. 254, página 133, co
lumna segunda) ratificada y amplia
da por la de 28 de enero último
(D. O. Tilín-1. 27, página 303, colum
na primera).
Lo scomuilico a V. E. pera su co
nocimiento y cumiplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 193S.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.097
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden crcular de 18 de
octubre último (D. O. núm. 252, pá
gina 124, columna tercera), por la
que se concede el einpleo de sargen
to de Intemdencia a D. Emilio Pas
cual Fernández, D. Teófilo Salrnerón
Hernando y D. Gerardo Fuentes Sal
merón, quede rectificada en el sen
tido de que tal empleo lo es para
la escala de Milicias y no de roten
dencia profesional, per habersie com
probado debidamente que ingresaron
como voluntarios en Unidades de
Milicias ; ,quedando subsistentes los
demás, extremos de la referida úr
dela.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Batee
lima, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOI,AÑOS
Señor...
Núm. 5.098
Circular. Excmo. Sr. : Visita la
propuesta formulada por el jefe de
la primera Comandancia de Inten
dencia, para cubrir vacantes etii el
empleo de sargento conforme dispo
ne la orden circular de 6 de diciem
bre de 1937 (D. 'O. 1111111. 294) pág-,-
tia 461, columna tercera), he resuel
to aprobarla y promover a dicho em
pleo en campaña del Cuerpo de In
toridencia a D. Antonio González
Ramos y D. Ventura Méndez Bollo,
cabos procedentes de las antiguas
Milicias, por haber sido considera
dos aptos para ello, señalándoles la
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sado y surtiendo efectos administra
tivos a partir de la próxima revis
ta, quedando destinado en la citada
Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BouÑos
Núm. 5.099
Circutlar. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 39 Brigada, Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de 'sargento,
conforme dispoine la orden circular
de 6 de diciembre de 1937 (DIARIO
OFICIAL tréan. 294, página 461, co
lumna tercera), he resuelto aprobar
la y promover a dicho empleo en
campaña del Cuerpo de Tren al ca
bo procedente de las antiguas Mili
cias D. Evtaristo Santiago González
Cuadrado, por haber Sido considera
do apto para ello, seriaUndole la an
tigüedad de 26 de febrero pasado y
efectos administrativos a partir de
la próxima revista, quedando desti
nados en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.100
Circular. Exorno. Sr. : En uso
de las atribuciones que me están con
feridas y en cumplimiento de lo dis
puesto en la orden circular de 17 de
septiembre de 1936 (D. O. núm. 189,
página 387, columna. segunda), he
resuelto conceder a los siete trompe
tas de Artillería asimilados a cabo,
procedentes del regimiento ligero nú
mero 6 que figura en la siguiente
relación, que principia con D. José
Sebastián Pérez y termina con don
Mainuel Pár-raga Ortuño, el empleo
automático de cabo de trompetas, en
el que disfrutarán la antig-iiedad de
19 de julio del expresado año 1936 y
efectos administrativos a partir de
primero de agosto siguiente, por haber quedado bien probada su adhesión y fidelidad al Régimen repu
blicano, y llenar, además, las con
dicicines exigidas en la orden circu
lar de 15 de octubre de 1937 (DIARIO
OFICIAL laúlTI. 254, página 133, columna segunda), ratificada y ampliada por la de 28 de enero último
(D. O. núm. 27, página 303, colum
na primera).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Senor...
•
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Sebastián P
D. José Donate Mol
D. Enrique Romero
to en campaña.
D. José Hernández
D. Juan Soler Catalá
D. Emilio Mancebo
,lizado en campa
D. Manuel Párraga
érez.
ina.
Abellán,
Belmodate
n.
Ballester,
fía.
Ortuño.
Barcelona, 27 de marzo de
Fernández Bolaños.
muer
1938.—
BAJAS
Núm. 5.101
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de Infantería don
Joaquín García Nieto, cause baja en
el Ejército por haber transcurrido
más de dos meses en ignorado pa
radero y serle de aplicación da or
den circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de
la responsabilidad en que haya ,iin
currido por abandono de destino.
,comunico a V. E. para su co
/nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.102
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Luis Otero Fernández, cause baja en
el Ejército por haber transcurrido
más de dos meses en ignorado para
dero y serle de aplicación la orden
circular de 13 de marzo de 19oo
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabdad en que haya incurri
do por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnplimionto. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
'P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.103
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien disponer
que el capitn asimilado de dicha
Anua D. José Carballal López, del
Cuadro Eventual de los batallones
de Obras V Fortificación, cause ba
ja en el Ejército por hallarse en ig
norado paradero, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiese in
currido, como comprendido eta el caso
quinto de la orden circular de 22
de enero i'ltitno (D. O. núm. 21, pá
gina 235, columna primera), quedan
do sin efecto la referida asimilación
de capitán y destino que se le con
cedió por orden circular de 28 de
septiembre del año atiano (D. O. nú
mero 238, página 18, columna pri
mera) y en la situación militar que
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplianiepito. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.104
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infantería don
José Prats Furiol, cause baja en el
Ejército por haber transcurrido más
de dos meses ea ignorado paradero
y serle de aplicación la orden dircu
lar de 13 de marzo de i9o0 (C. L. nú
mero 52), sin perjuicio de la respon
sabilidad en que haya incurrido por
abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 193S.
P. n.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.105
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los sargentos de Infantería
D. Francisco Ferrándiz Pérez y don
Angel García Pato, causen baja en
el Ejército, por llevar más de dos
meses en ignorado paradero, y ser
les de aplicación lo dispuesto en la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41), sin perjuicio
de la responsabilidad en que hayain
incurrido por abandono del servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.106
Circular. Excmo. Sr. : He dis
puesto cause baja ean el Ejército :A
sargento de Artillería D. Alberto
Bernat Sol, condenado a dos años de
prisión per el delito de insulto a su
perior.
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
Duna, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
N11111. 5.107
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo de In
tendencia que a continuación se re
laciona, pase a cubrir los destinos
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
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RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente corolzei
D. Jacobo Boza Montoto, de jefe dela Pagaduría de Campaña de Madrid,
a la Intendencia de la ComandanciaMilitar de dicha plaza.
Mayores
D. Félix González Muñoz, de la
Intendencia Central Militar, a las
órdenes del comandante del Ejército
de Andalucía.
D. Emilio Alberruche Triado, de
la Pagaduría del Ejército del Centro,
a las órdenes del general comandante
de dicho Ejército.
D. Ovidio Fernández Torres, del
Ejército del Centro, al del Este.
D. Cayetano Ruiz Cuadros, de jefe
administrativo del Parque de Ejér
cito núm. t, a la Jefatura de los Ser
vicios de Intendencia de la Zona dei
Irterior.
D. Federico Valenciano Gavá, de
la Intendencia. Militar de la primera
División, a la Jefatura de los Servi
cios de Intendencia de la Zona del
Interior.
D. Francisco Mariné Verdugo, del
Depósito de Intendencia de Ciudad
Real, a la Jefatura de los Servicios
de Intendencia de la Zona del Inte
rior.
D. Rafael Pérez Flores, del Ejér
cito de Andalucía, al mismo.
D. Joaquín Linares Amayas, de la
Intendencia Central Militar, a la De
fensa Especial Contra Aeronaves, sin
perjuicio de su actual destino en di
cha Intendencia.
Capitanesi
D. Joaquín Guisado Durán, de jefe
del cuarto Grupo divisionario de In
tendencia, a la D. E. C. A.
D. Mariano Sánchez-Albornoz Mn
duifaa, del Instituto de Higiene Mi
litar, a la Jefatura de los Servicios
de Intendencia de la Zona del Inte
rior.
D. Augusto Cano Casola, de la Pa
gaduría de Campaña de Madrid, al
Ejército de Andalucía:
D. Angel Rodríguez Martín, de la
Pagaduría de Campaña de Madrid,
a la Jefatura de los Servicios de In
tendencia de la Zona del Interior.
D. Herminio Nieto Zurdo, del
Ejército del Centro, a la Jefatura de
los Servicios de Intendencia de la
Zona del Interior.
D. Máximo Gimen° Bara, de Di
rector del Parque de Intendencia de
Lérida, al Ejército del Este.
D. Andrés Fresnadillo Elechosa.,
del Ejército de Extremadura, a la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Gerona.
Tenientes en carrppaña
D. José Gómez Pardiñas, del Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro, al Instituto de Higiene Militar.
D. Carlos Díaz Suárez, de la Jefatu
ra Administrativa Comarcal de Cuen
ca, a la Jefatura de los Servicios de
Intendencia de la Zona del Interior.
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Teniente de complemento
D. Ricardo Batalla Serret, del
Ejército del Este, a la Intendencia
de la Demarcación de Cataluña.
Barcelona, 28 de marzo de Tg3S.—
Pérez Salas.
Núm. 5.108
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de Ca
ballería D. Manuel Fontela Frois pa
se destinado a las órdenes del gene
ral_ Comandante del Ejército del Cen
tró, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm.. 5.109
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los seis jefes y
oficiales de Infantería de Milicias que
figuran en la sguiente relación, que
empieza cora el mayor D. Germán
Paredes García y termina con el te
niente D. Rafael Miralles Bravo,
pasen a cubrir los destinos que se
indican, incorporándose con la má
xima. urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 (le marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Germán Paredes García, a las
órdenes del general Comandante del
Ejército del Centro.
D. Manuel Alvarez Alvarez, a las
órdenes del Comandante del Ejérci
to de Andalucía.
D. Eusebio Sa-nz Asensio, a las
órdenes del general Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
D. José Manuel Jiménez Martín,
ídem.
Cc/pitón
D. Antonio Esbrit Soler, a las ór
denes del Comaúldante del Ejército
de Extremadura.
Teniente
D. Rafael Miralles Bravo, a las
órdenes del Inspector General de In
fantería.
Parcelona, 28 de marzo de 1938.—
Pétez Salas.
MIT1. 5.110
Circular. Fxcrno. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Infantería D. Nemesio Segura Puer
tas pase destinado a. las órdenes del
general jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lon, 28 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.111
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Caballería D. Francisco Vela Heredia
pase destinado a las órdenes del ge
neral jefe del Ffstado Mayor del Ejér_
cito de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curn,plimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.112
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Caballería D. Manuel García Pagán,
de la cuarta Brigada de Caballería,
pase destinado a la Comandancia Mi
litar de Barcelona, incorporladose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.113
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitón de
Ingenieros D. Jorge Gailiay Iranzo
pase destinado a las órdenes del ge
neral jefe del Estado Mayor del Ejer
cito de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de mia.rzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.114
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to ,que da orden circull.r número
4.447 de 21 del corriente (D. O. nú
mero 70) por la que se destina al ca
pitán die Oficinas Militares D. Pe
dro Díaz Victoria, se entienda rec
tificada en el sentido de que el des
tino que se le confiere es al Centro
de Reclutamiento, Instrucción y Mo
vilizaciéll número 13, al que se in
corporará con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5. I15
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería, de la escala profesional,
D. José González de la Aleja, y el
de igual empleo y Arma de la de
campaña D. José María Soler Guasch,
paséel destinados al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, quedan
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do rectificada en este sentido la or
den circular de 4 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 56), que destinaba a
dichos oficiales a las órdenes del ge
•e•al • jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra. Barcelona, 28 de
marzo de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.1115
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros he tenido a bien dispo
-ner que el teniente asimilado clon
Julián Sánchez Mora, del batallón
de Puentes núm. r, pase destinado
a dicha Inspección, ¡incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
N1:1/11. 5.117
Circular. Eixemo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección Galera' de
Artillería he resuelto que los sargen
tos que figuran en la siguiente re
•ación, que empieza con D. José Ma
sip Arbones y termina con D. José
Cerezuelfa Moreno, pasen a cubrir los
destines que se les asigna.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D..
PÉREZ SALAS
Sefior...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Ejército de Levante
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Masip Arbones.
José Mauri Gallart.
Miguel Moren Llidó.
Fructuoso Fernández López.
Enrique Bellún
Andrés Guirau Andréu.
Ramón Florensa Leor.
E-meterio Martínez Mota.
Francisco Fernández Villamil.
Marcos de los Santos del Orte.
Rafael Vidal Rovira.
Pedro Serena Santiago.
Ejército del :Este
Desiderio Bravo Moreno.
Antonio Galiana López.
Mateo Fenollar Bermejo.
Eusebio Aimeda del Pozo.
José Martín Romero.
Esteban Martínez Martínez.
Antonio Martínez Navarro.
Alejandro Nieto García.
Al Ejército de Andalucía
José Ros Velillo.
Francisco García García.
Francisco Calirera Esteve.
Francisco Serna Birloque.
Mariano Ayuso Conesa.
Paulino Conde Martín.
D. Miguel Mérida Tinco.
D. Pedro Vilarroya Alegre.
D. Francisco Guerrero Pardo.
D. Enrique Pomer Moliner.
D. Daniel Felipe Gimbz.u.
D. Andrés Martínez Martínez.
D. Alvaro Cantó Cantó.
D. Manuel Limorte Quinto
D. Juan Moreno Maroto.
D. Joaquín Barquero Martínez.
D. *José Martínez Galiana.
D. Manuel Hernández Hernández.
D. Saturnino Mur Subias.
D. José Pérez del Norte.
A las órdenes del general jefe del
Estedo Mayor del Ejército de Tierra
D. Bienvenido Llumbiarri Marcel.
D. José Nicolás Leal.
D. Francisco Sallol Paga.
D. Francisco Hita Tomás.
D. José Sánchez Nicolás.
D. 'Pascual Moreno Valsalobre.
D. Alfonso Méndez Sáez.
D. jesús Torro Benedito.
D. ;fosé Puerma Castillo.
D. Leandro Delgado Bernal.
D. José Carbín Balmorín.
D. Antonio jordán Foroada.
D. Ricardo Mariño Caruncho.
D. Juan de Juanas Sánchez.
D. Pedro Perdió Porrera.
D. Francisco Gutiérrez Núñez.
D. Antonio Agruña
D. José Torrenova Fernández.
D. Raimundo Jerez Pozas.
D. Manuel Pérez Gallardo.
D. José Gallego Fernández.
D. 'Pedro Be9.-,ano González.
D. Pedro Obispo Bitón.
D. Balde4mero Soriano Santiago.
A la R. G. A.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Vallverdú Vallverdú.
José Pedrelli Mestres.
Eduardo Angulo Moral.
Francisco Gázquez Gómez.
Ramón García Gutiérrez.
Juan °chanclo Navarro.
Ricardo Navarro Fargas.
Teodoro Aparicio Taiens.
Francisco Carrillo Martínez.
Antonio García Carmona.
Francisco Guirado Lara.
Demetrio Gregorio Espolio.
Nicolás Díaz Santos.
Francisco Lois \Mor.
José Fernández Suárez.
Juan Pinardell Pons.
Tomás Jordán Pérez.
Jesús Tarí Uclés.
Andrés Martínez Martínez.
Joaquín Lezcano Martínez.
Antonio Viiials Sausa.
Antonio Galián García..
Francisco Bermúdez Gabarrón.
Lázaro Vecina Martínez.
Manuel 'García Real.
Pascasio Sarmaniego Lanuza.
José Gutiérrez Cabcrza.
Enrique Boch Masgrán.
Joaquín Terol Bono'.
Antonio Matencio Montesinos.
Antoni.o Clevel Pedrós.
Francisco Sánchez Navarro.
Francisco Esquivias Moreno.
Carlos Carrión Portella.
D. Florentino Tornero Jiménez.
D. Andrés Suesciln Fernández.
D. Mariano Pérez Antón.
D. Francisco Gil 'Cuervo.
D. Ernesto Valero Lloréns.
D. José Solera Santero.
D. Emilio Fuster Colom.
D. Joaquín Fernández Vega.
D. Pablo León López.
D. Eu.genio Martínez Casado.
D. Angel Bazciela Martín.
D. Ambrosio Martín Castro.
D. José Cerezuela Moreno.
Ba.rcelana, 28 de marzo de 1938.
Pérez Salas.
Núm. 5.118
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros he tenido a bien disponer
que el sargento de dicha Arma don
Fernando Campillo Ortega, ascendi
do a dicho empleo por orden circu
lar núm. 3.917, de 2 del mes actual
(D. O. núm. 63), pase destinado al
Centro de Organización Permanente
de Ingenieros, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.119
Circular. Ehcmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros he tenido a bien dispo
ner que los dos sargentos de dicha
Arma D. Juan Barón Gómez y don
Antonio Fernández Giménez, ascen
didos a dicho empleo por orden cir
cular núm. 4.366, de lo del mes ac
tual (D. O. núm. 69), paseo destina
dos oil Cuadro Eventual del Ejérci
to de Andalucía, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
kwia, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.120
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército, que
aparece en la siguiente relación, co
menzando con D. Félix Grassot Ge
rones y terminando con Valentin
Andrés Alonso y que comprende un
auxiliar administrativo, un auxiliar
de taller! diecinueve ajustadores,
una taquimecanógrafa y un armero
provisional, piase a servir los desti
nos que se indican, efectuando su in
corporación con arreglo a lo que de
termina la orden circular de 14 defebrero de 1937 (D. O. núm. 41, pá
gina 499, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de m.arzo de 1938-
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimilado
a capitán, D. Félix Grassot Gerones,
a la Sección de Personal de la Sub
secretaría del Ejército de Tierra.
Auxiliar de taller, asimilado a ca
pitán, D. lacarías Sánchez Gonzá
lez, a la Escuela Popular de Guerra
(tercera Sección).
Ajustador, asimilado a mayor, don
Eusebio Gómez Santamaría, ai pri
mer Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar.
Otro, asimilado a capitán, D. Gi
nés García del Alamo, ;al Depósito
de Artillería en Madrid.
Otro, D. Celedonio Sánchez-Breta
ño Nieto, a la Subsecretaría de Ar
mamento, en las condiciones dis
puestas por orden circular de 5 de
julio de 1937 (D. O. núm. 169, pá
gina 17, columna tercera).
Otro, asimilado a teniente, D. Ra
fael Díz Ruiz, del C. O. P. A., al.
Parque base de Artillería de Madrid.
Otro, D. José Rodríguez Casero, al
Ejército de Levante.
Otro, D. Vicente Ros Tortajada, al
Ejército dei Este.
Otro, D. Fernando Martínez Oliva,
al Ejército de Andalucía.
Otro, D. Ignacio Bueno Jorge, a
las órdenes del General jefe del Esta
do Mayor del Ejército de Tierra.
Otro, D. Elíseo Pascual Ortega, a
igual destino que el anterior.
Otro, D. Ramón Massot Piferre, a
la Reserva Gener_1.1 de Artillería.
Otro, D. Andrés Giro Soler, a
igual destino que el anterior.
Otro, D. Luis Martínez Graell, a
igual destino que el anterior.
Ajustador, asimilado a capitán, don
Miguel Gorialons Enrich, al servi
cio de la D. C. A.
Otro, D. Juan Abellán Navarro, a
igual destino que el anterior.
Otro, asimilado a teniente, D. An
tonio Real Pons, a igual destino que
el anterior.
Otro, D. Bartolomé Prat Caules, a
igual destino que el anterior.
Otro, D. Francisco García Riuda
vets, a igual destino que el anterior.
Otro, D. José Borrás Victory, a
igual destino que el anterior.
Otro, D. Juan Carreras Vinent, a
igual destino que el anterior
Ta9uitnecanógrafa doña MercedesFernandez Ilrquero, a la Comandan
cia Militar de Alicante.
Armero provisional D. Valentín
Andrés Alonso, al Parque base de
Artillería de Madrid.
Barcelona, 28 de marzo de 1938.—
Pérez Salas.
NÚM.. 5.121
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los veintinueve maestros he
rradores-forjadores del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército y los
cuatro provisionales que a continua
ción se relacionan, empezando por
D. Pedro Zapata' Rodríguez y ter
minando ea\ti D. Salvador Díaz Ma
ñanes, pasen a servir los destinos
que se indican, efectuando su incor
poración con arreglo a lo dispuesto
eta la orden circular de 14 de febre
ro de 1937 (D. O. núm. 41, página
499, columna primera).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Asimilados a capitán
D. Pedro Zapata Rodríguez, al
primer Cuerpo de Ejército.
D. Santiago Escartín Setán, al ba
tallón Mixto' de Transporte Hipo
móvil núm. 3.
D. Antonio Alvarez Sanz, al los
talleres de Forja de Madrid.
D. Fidel Meilen°. Ferrer, a la en
fermería de ganado de Colmenar
Viejo.
D. Santiago Miguel Barbero, ad
batallón Mixto de Transporte Hipo
móvil núm. 3, cesando en la situa
ción dé disponible forzoso.
Asimilavios a teniente
D. Alejandro García Rivero, a la
Sección Móvil de Evacuación Vete
rinaria núm. 5.
D. Cándido Fraile Solá, ídem.
D. Vicente Rodríguez Prez, a la
enfeimería de ganado de Colmenar
Viejo.
I). Juan Calomarda Calomardo,
la Sección Móvil de Evacuación Ve
terinaria núm. 7.
D. Juan Lorenzo CalvD, á los ta
lleres de Forjia de Al
D. julján Trijueque Práxedes, a Ya
29 Brigada; Mixta.
D. Antonio Morraja Gil, al ba
tallón Mixto de Transpoite Hipornó
Vil ITÚTTI. 3.
D. Isieloro Gordón Wilt, a los ta
lleres de Forja de Madrid.
D. Bienvenido Benito Romero, ai
mismo destino' que el anteri.Jr.
D. Mariano Alonso Sancho, a la
enfermería de ganado de Alcala'. de
Henares
D. Prudencio Martínez López, ta
la 123 Brigada Mixta.
D. Eusebio ''GórneZ Puebla, a los
talleres de Forja de Madrid.
D. Mariano Caballero Peralta, a la
Se-cdón Móvil de Evacuación Vete
rinaria núm. 8.
D. Nicanor Gorrcía-Soto Arenas, a
la Sección, Móvil de Evacuación Ve
terinaria núm. 7.
D. José Ayllóti Rojas, a la enfer
mería de ganado de Alcalá de He
nares.
D. 111ainuel López Barroso, al VI
Cuerpo de Ejército.
D. Isaac de la Cruz Galán, a la
enfermería de ganado de Alcalá de
Henares.
D. Luis Soriano Vague, al bata
llón Mixto de Transporte Hipomó
vil núm. 3.
D. juliáfii García Libran, a la Sec
ción Móvil de Evacuación Veterina
ria núm. 8.
D. Juan Boix Erre, al batallón
Mixto de Transporte Hipomóvill
mero 3.
Asimilados a sargento
D. Gregorio Abellán Moreno, a la
Sección Móvil de Evacuación Vete
rinaria núm. 8.
D. Pedro Manzanares Sánchez, a
la enfermería; de ganado de Colme
nar Viejo.
D. IsMael Forca Remero. al ba
tallón Mixto de Transporte Hipo
móvil núm. 3.
D. Fracicisco Avellán Moreno, al
VI Cuerpo de Ejército.
Provislonales
D. Aureliano Ramírez Mínguez, al
XIII Cuerpo de Ejército.
D. Marcelino Serrano Escamero, al
X Cuerpo de Ejército.
D. Clemente Sevil Quílez, a la 117
Brigada Mixta.
D. Salvador Díaz Mañanes, a b
Sección Móvil de Evacuación Vete
rinaria núm. 7.
Barcelona, 28 de marzo de 1938.—
Pérez Salas.
DISPONIBLES
Núm. 5.122
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que los jefes y oficiales com
prendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Avelinoi de la
Iglesia Martín y termina con D. Bal
do-mero Guisado Gutiérrez, pasen a
la situación de disponible forzoso,
con residencia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. parra su co
nocimiento y cumplimiento y coma
rectificación a la circular núm. 4.730,
de 23 del actual (D. O. 11úTII . 73).
Barcelesla, 28 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
I'nfantertía
Coronel D. Aveldno de la Iglesia
Marrtí:n.
Capitán D. José María Monserrat
Castejón.
Teniente D. José Ramón Pérez
Quesada.
°tirillas Militares
Mayor D. Baldomero Guisado Gu_
tiérrez.
Barcelona, 28 de marzo de 1938.—
Pérez Salas.
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Núm. 5.123
Circulatr. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de
Milicias D. Miguel García Vivancos
pase a la situacón de disponible for
zase, con residencial en esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
rocimiento y cumplimiento. Barce
2.9 de marzo de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.124
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que el sargento de Infantería don
Pedro Castellanos Santacruz pase a
la situación. de disponible guberna
tivo en esta, plaza, en vista del in
forme emitido por el Gabinete de
Información y Control de este Mi
nisterio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.125
Circular. Excmo. Sr. : En vista
de lo informado por el Gabinete de
:Información y Control he tenido a
bien disponer que el auxiliar de
abras y talleres del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército D. Francis
co Burgos Camellín, que por orden
circular de 17 de noviembre último
(D. O. núm. 278, página 297, colum
na tercera), fué destinado ad servi
cio de Tren del Ejército, pase a la
situación de disponible gubernati
vo en Valencia, con arreglo a los
preceptos del artículo tercero del de
creto de 20 de agosto de 1936
(D. O. núm. 187, página 363, colum
nas primera y segunda), a partir de
la revista de Comisario del mes de
diciembre del pasado año.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 5.126
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir_
calar de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto conl
firmar a los treinta, comprendidos
en la siguiente relación, que empie
za con el mayor de Infantería clon
Fulgencio Osma Lucas v termina
con el teniente de Intendencia don
José Cubiles Medina, procedentes de
Milicias, en los empleos en campañade las Armas y Cuerpos que se mencionan y con la antigüedad que se
""ii11.11•■■■
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in,dica, por el tiempo de duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SI! CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Fulgencio Osma Lucas, con la
antigüedad de 5 marzo 1937.
¿Capitanes
D. Rafael Ruiz Gómez, con la de
31 diciembre 1936.
D. Luis González Rivera, con Ila
misma.
D. Bonifacio Sierra Morales, con
la de 1 febrero 1937.
'Tenientes
D. Eleuterio Atienza Pérez, con lA
de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Cordovés Jato, con la
misma.
D. Silvestre Cabrera Sánchez, con
la/ de 5 enero 1937.
D. Emilio Sáez González, con la
de 1 febrero 1937.
D. Rafael Fernández Garrido, con
la de 4 febrero 1937.
D. Antonio Expósito Rubio, con
la de 2 abril 1937.
D. Ricardo Meleón Fernández, con.
la de 26 abril 1937.
Sargentos
D. Ricardo Tejera Roldán, con la
de 31 de diciembre de 1936.
D. Nicanor Rodríguez Manrique,
con la misma.
D. Antonio Pedrosillo Gavica, con
11t_ misnia .
D. José Santos Vázquez, con la
misma.
D. Francisco Moreno Lófpez, con
!la de 7 enero 1937.
D. Miguel Jiménez Puertas, con
la de 1 febrero 1937.
D. Manuel Quer° León, con la mis
ma.
D. Manuel Gálvez Sánchez, con
la misma.
D. Rafael Mateo Nieto, con la mis
ma.
D. Matías Barro Flores, con la de
r abril 1937.
D. Dorniciano García Perpifián, con
la de 2 jtioni0 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Eduardo Jover Costa, con la
antigüedad de 12 enero 1937.
Sargentos
D. Genaro González Giménez, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Rafael Molina Mora, con la de
lo febrero 1937.
D. Francisco Lozano Campuzano,
con la de 7 agosto 1937.
IN UFN1ERU S
Teniente
D. Alberto López Moreno, con la
antigüedad de i febrero 1937.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Julián Herrada García, con la
antigüedad de 4 enero 1937.
D. Dionisio Sujar Santar6n, con
la de t5 enero 1937.
Teniente
INTENDENCIA
D. José Cubiles Medina, con la an
tigüedad de 12 abril 1937.
Barcelona, 24 de marzo de 1938.-
Fernández Bolaños.
Núm. 5.127
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los quince comprendidos,
en la siguiente relación, que empie
za con el mayor de Infantería don
Jean de Foucault y termina con el
sargento de Ingenieros D. Fernando
Pérez Ortega, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña de
las Armas y Cuerpo que se mencio
nan y con la antigüedad que se in
dica, por el tiempo de duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D..
FFRN ÁNDEZ BOLAÑOS
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Jean de Foucault, con la anti
güedad de u febrero 1937.
Capitán
D. Manuel Espada Segoviano, con
la de io marzo 1937.
Tenientes
D. Antonio Tejera. Vez, con la de
31 diciembre 1930.
D. Panow Soidt, con la de i fe
brero 1937.
D. Boris Prodanovitch, con. la de
15 marzo 1937.
D. Antonio Cañas Cena, con la de
lo junio 1937.
Sargentos
D. Manuel Civera Villalba, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Eustaquio Rodríguez de Dios,
con la de 2 febrero 1937.
D. José Antonio Expósito, con lade 28 febrero 1937.
D. Tomás Gálvez López, con la de
II marzo 1937.
D. José Sánchez Moreno, con lade 15 mayo 1937.
D. Enrique Vicente Ibáñez, con. lade n junio 1937.
SANIDAD
Sargento
D. Dá.maso Jaca Sánchez, con la
antigüedad de 2o enero 1937.
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INGENIEROS
Teniente
D. Francisco Arauzo Martín, con
la antigüedad de r junio 1937.
Sargento
D. Fernando Pérez Ortega, con la
de 1 septiembre 1937.
Barcelona, 25 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 5.128
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto Con
firmar a los treinta y seis compren
didos en la siguiente relación, que
empieza con el mayor de Infantería
D. Oleg-ario Pachón Núñez y termi
na con el teniente del Cuerpo de
Tren D. Manuel Bragado de la Iglle
sia Rojo, procedentes de Milicias, en
los empleos en campaña de las Ar
mas y Cuerpos que se señalan y con
la antigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayo-res
D. Oleg-ario Pachón Núñez, con la
antigüedad de i febrero 1937.
D. Pascual Saura Carda, con la de
3 febrero 1937.
iCalpitanes
D. Augusto Ferreira Veiga, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Otctavio Benot Frag-,tia, con la
<le 3 febrero 1937.
D. Miguel Tutau Jordán, con la
misma.
D. Francisco Fenollosa Alcaide,
cc, la TITiS1112.
D. Manuel Martín Martín, con la
de 19 junio 1937.
D. Jaime Rimbau. Pijuán, con la
de 4 julio 1937.
Tenientes
D. Antonio Matéu Piquer, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Manuel García Olivia., con la
misma.
D. Joaquín Ferriols Monzó,
de 3 febrero 1937.
D. Herminio Pitarch Cuevas, con
ta misma.
D. Pascual Arenos Vila, con a
misma.
D. Vicente Salas Seg-arra, ic(41 la
misma.
D. Joaquín Garcés Salvador, con.
la misma.
D. Pablo Bu.g-eda Martín, con la
misma.
D. Tomás Ferrer Albert,
misma.
D. Vicente Font Esteller, con la
misma.
con la
con ta
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D. Vicente Ebro Guzmán, con la
misma.
D. José Manéu Vicent, con la mis
ma
D. Pascual Vidal Moliner, con la
misma.
D. Vicente Navarro Barrue, con la
misma.
D. Antonio Martíon Royo, con la
misma.
D. Santiago Uso Callergues, con
la misma.
D. Antonio Font atener, con
la misma.
D. Vicente Campos Vilanova, con
la de i mayo 1037.
D. Vicente Uso Callergues)
la misma.
D. Vicente Pérez Marco, con la
misma.
con
Sargentos
D. Joaquín Irlés García, con la de
3 febrero 1937.
D. Luis Batlle Serra, con la in.ism.al
D. Francisco Bermejo Langa, con
la de 1 mayo 1937.
CABALLERIA
,Capitán
D. José Luis del Piano Tomás, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
INGENIEROS
.Teniente
D. José Gómez Lirola, con la an
tigüedad de 2 abril 1937.
INTENDENCIA
Caip,itán
D. José Lórpez-Peláez González, con
la antigüedad de 26 febrero 1937.
'Sargento
ID. jaciti-(o Sa.n Román Maestre,
con la de 31 diciembre 1936.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Matimel Brag-ado de la Iglesia
Rojo, con la antigüedad de 3 mayo
1937.
Bacelona, 25 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 5.129
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
circular de 26 de noviembre último
(D. O. núm. 29o, página 424, 'co
lumna segunda), en la que figura el
capitán 14e Infantería D. Stiago
Calleja Lanza, se entienda rectifica
da en el sentido de que pertenece al
Arma de Artillería, por haber r_sti
mulo así dicha rectificación el pre
sidente de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.130
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
circular de 28 de enero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 31, página 359,
columna segunda), en tla que figura
el capitán de Ingenieros D. Toribio
Gómez Romo, se entienda rectificada
en el sentido de que pertenece al
Currpo de Intendencia, por haber es
timado así dicha rectificación el pre
sidente de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lc4..ia, 25 de marzo de 1938.
.7. D.,
FEICIÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.131
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que empieza con
el mayor de Infantería D. Justo Ló
pez de la Fuente y termina con el
sargento de Intendencia D. Carlos
Díez Ordóñez, que sigue a la orden
(circulas número 3.380, de fecha .21
de febrero último (D. O. núm. 53),
v en ila que figura el teniente de
Infantería D. Andrés Barba Herrero,
'quede rectificada en el sentido de
que su segundo apellido es Guerrero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ B9LAÑOS
Señor...
Núm. 5.132
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta y uno compren
didos en. la siguiente relación, que
empieza con el teniente de Infante
ría D. Primitivo Sáiz López y ter
mina con el sargento del Cuerpo de
Tren D. Emilio Sáenz Martínez,
procedentes de Milicias del Ejército
de Norte, en lios empleos en campa
ña de las Armas y Cuerpos que se
mencionan y con la antigüedad que
se indica, por el tiempo de duración
de 1a misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Primitivo Sáiz López, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936
D. Manuel Acereda González, con
la misma.
D. José Hibars Valdés, con la mis
ma.
D. Antonio Gutiérrez Bustamante,
con la misma.
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D. Olegario Cortés Soto, con la
misma.
D. Vicente Irimia Balag-,uer, con la
de 8 enero 1937.
D. Teodoro García Mora, con la de
13 enero 1937.
D. Nicolás Árdán Diéguez, con la
de 17 enero 1937.
D. Angel Cotera Ortiz, con la de
2 marzo 1937.
D. Jesús Fernández Abad, con la
de 24 marzo 1937.
D. Manuel Calvo Fernández, con
La de 1 abril 1937.
D. Celestino Sáinz del Río, con la
misma.
D. Emilio Herreros. Sardaz, con la
misma.
D. Clemente Moreno Redondo, con
la de 1 mayo 1937.
D. Francisco San Miguel López,
con la misma.
D. José Torre Martín, con la de
15 mayo 1937.
D. Juan Bautista Pellón Martínez,
con la misma.
D. Manuel Corada Madrazo, con la
de 20 mayo 1937.
D. Aniceto Salas Real, con la de
agosto 1937.
D. José Murueta Cano, con la de
15 agosto 1937.
D. Daniel Pérez Plazaola, con la
de 21 agosto 1937.
Sargentos
D. Gerardo Domblás Armedillo,
con la de i enero 1937.
D. Fermín Calvo Dosal, con la
iiisma
D. Manuel Casado Soto, con la de
28 febrero 1937.
D. Serapio Fernández Gómez, con
la de 13 marzo 1937.
D. Ciriaco Ceballos Prieto, con la
de 14 abril 1937.
D. Heraclio Diego Rodríguez, conla de 15 mayo 1937.
D. Francisco Ruiz Fernández, con
la de 1 junio 1937.
D. ,Francisco Cuñado Ruiz, con la
de 15 junio 1937.
D. Santos Ruiz Trueba, con la de
15 julio 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Feliciano González Trigueros,
con la antigüedad de 31 diciembrede 1936.
D. Gregorio Fonseca Urquijo, conla de i enero 1937.
o. Isidoro Aguado San José, conla misma.
D. Vicente Villar Baralano, conla de 2 enero 1937.
D. Luces Ibáñez Valcárcel, con la(le 27 abril 1937.D. Miguel Sánchez Fuente, con lade primero julio 1937.
ARTILLERIA
Tenunte
D. Antonio Quirós Arroyo, con laantigüedad de 31 diciembre 1936.
INTENDENCIA
Teniente
D. Francisco Don Fernández, con
la antigüedad de 6 marzo 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. «fosé Calvo Javierre, con la an
tigüeáad de i abril 1937.
Sargentos
D. Samuel Sáez Estecha, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Emilio Sáenz Martínez, con la
de 3 junio 1937.
Barcelona, 25 de marzo de i938.-
Fernández Bolaños.
Núm. 5.133
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de Ir de
marzo de 1937 (D. O. núm. 64, pá
gina 732), por la que se promueve
al empleo de teniente en campaña,
a los alumnos relacionados en, la
misma, de la Escuela P-e/pular de
Guerra de Cataluña, se entienda rec
tificiada cii el sentido de que el de
dicho empleo del Arma de Infante
ría que figura con el nombre y ape
llidos de D. Manuel Masferrer Ca
ballo", se llama D. Manuel Caballol
Masfarné, quedando rectificada igual
mente la orden de destino del inte
resado, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro de fecha 20 de enero
último (D. O. núm. 2o, página 226,
calumnia tercera) .
Lo comunico a V. E. para
nocimdento y cum,plimiento.
lona, 27 de Marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOIAÑOS
Señor...
su CO
Barce
Núm. 5.134
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la cir
c.uaár de 22 de enero último (DIARIO
OFICIAL TIÚ11-1. 26, página, 293, colum
na primera), en la que figura. el te
niente de Infantería D. José Domín
guez Atrg-iiello, sea rectificada en el
selitido de que pertenece al Arma de
Ingenieros, por haber estimado así
dicha rectificación el presidente de
Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Núm. 5.135
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los diez comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con
el teniente de Ingenieros D. Bienve
nido Muñoz Martínez y termina con
el sargento de la misma Arma don
Jesús Marín Jiménez, procedentes de
Milicias, en_ los empleos en campaña
dei Arma que se señala y con la an
tigüedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 193S.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INGENIEROS
Tenientes
D. Bienvenido Muñoz Martínez,
con. la antigüedad de i febrero 1937.
D. Emilio Gzdea Grau, con la de
Io febrero 1937.
D. Francisco Jiménez García, con
la de 2 abril 1937.
Sargentos
D. José Gallego Díaz, con la de 31
diciembre 1936.
D. Antonio Chaparro Sánchez, con
la misma.
D. Vicente Sánchez López, con la
misma.
D. Juan Navarro Manrique, con la
misma.
D. José María P2lomino Arias, con
la misma.
D. Teodosio Gago Salvadores, con
la de Io febrero 1937.
D. Jesús Marín Jiménez, con la
misma.
Barcelona, 25 de marzo de 1938.-
Fernández Bolaños.
Núm. 5.136
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la cir
cular de 15 de diciembre *Rimo
(D. O. núm. 307, página 583, colum
na segunda), en la que figura el te
niente de Ingenieros D. José Faus
tino Vega Velasco, se entienda recti
ficada en el sentido de que perte
nece al Cuerpo de Intendencia, por
haber estimado así dicha rectifica
ción el presidente de la Comisión Re
visara.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.,
FILM N 1.NDEZ BOLAÑOS
Señor,.,
Núm. 5.137
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to dejar sin efecto la confirmación
del empleo de sargento en campaña
del Cuerpo de Sanidad Militar, co
mo procedente de Milicias, de don.
.An•onio Coeli° García, comprendi
do en la orden circular de 24 de di
ciembre último (D. O. núm. 312, página 643, columna primera), por haber sido promovido al empleo de sar
gento de Infantería por otra de 23de abril último (D. O. núm. ioo, página 190, columna primera), como
perteneciente al Ejército profesional.
Lo comunico a V. E. para su co
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nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.138
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que empieza con
el mayor de Infantería D. Esteban
Lucas Mirasol y termina con el sar
gento de Intendencia D. Luis Aznar
Cantreras, que sigue a la orden cir
cular -núm. 2.964, de 14 del anterior
(D. O. núm. 47), en la que figura
el sargento D. Eulalio de la Cruz
Pelegrín, sea rectificada en el 'sen
tido de que el verdadero nombre del
mismo es Antonio.
Lo comunico a V. E. para su co
inocimiento y_ cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.139
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
instancias promovidas por D. Virg:i_
lio Barrachina Soriano y D. Rosen
do Loran Baig-ues, en súplica de que
se les reconozca el empleo de sargen
to ; teniendo en cuenta que fueron
promovidos a este empleo por nece
sidades del servicio, y que reúnen
los requisitos que o- para el
ascenso la orden circularde 6 .de di
iciembre de 1937 (D. O. núm. 294,
página 461, columna tercera), he re
suelto promoverlos al empleo de sar
gento de Infantería en campaña, co
3110 procedentes de Milicias, seña
lándoles la antigüedad de u de ju
lio y primero de marzo de 1937, res
pectivamente, y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la próxi
ma revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLLÑOS
Señor...
MUTILES
NÚM. 5.140
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de In
fantería en campaña D. Julio Nevot
de la Hera, por cuyo documento se
comprueba que el interesado ha si
do declarado inútil total para el ser
vicio, por padecer enfermedad incluí
da en el núm. 58, letra E, Grupo I,
del vigente Cuadro de Inutilidades,
he resuelto cause baja por fin del
mes de octubre último en el Arma a
que pertenece, quedando en la si
tuación militar que por sus años de
servicio le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.141
Circula)r. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infantería don
Evelio Pérez Ramón, cause baja en
el Ejército, sin opción a derechos pa
sivos y sin perjuicio de lo que en
su día resulte de la información que
se instruya al efecto, como compren
dido eri el decreto de 21 de julio de
1936 (D. O. núm. 167).
Lo comunico a V. E. para su co
n.ocimiento y cumplimiento Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLáRos
Señor...
N11111. 5.142
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Valencia, al que acompaña certifi
cado expedido por el Tribunal Médi
co Militar de dicha plaza, del reco
nocimiento practicado al teniente mé
dico provisional D. Simón Marco
Díaz, con destino a las órdenes del
jefe de Sanidad de la 11 división,
por el que se comprueba que el in
teresado padece enfermedad compren
dida los números 94 y 93, letra
I, Grupo primero del Cuadro de In
utilidades vigente, he resuelto que
dicho oficial cause baja en el Ejér
cito,- como tal teniente médico Pro
visional, por haber sido declarado
inútil total para el servicio de su
clase, quedando en la situación mi
litar que le corresponda.
Lo comrivnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.143
Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil por el Tribunal Médico Mili
tar de Madrid, el sargento de In
fantería D. Germán García Cervan
tes, por padecer enfermedad incluí
da en el número 79, letra G, Grupo
I, del vigente Cuadro de Exencio
nes, he resuelto que dicho sargento
cause baja en el Ejército para todos
los efectos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lowa, 26 de (marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 5.144
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas de concesión de premios
de efectividad, hechas por los distin_
tos Cuerpos de Artillería a favor de
los oficiales que se relacionan, he re
suelto conceder con arreglo a lo pre
ceptuado en la orden circular de 24
de junio de 1928 (D. O. núm.. 140
la que a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente D. Mateo Berges Cortés,
del Ejército del Este, 500 pesetas a
partir de primero de abril próximo,
por veinticinco años de servicios.
Alférez D. Blas Martín Hurtado,
del Ejército de Extrem2dura, 500 pe.
setas a partir de primero de abril
próxim.o, por veinticiinco años de ser
vicios.
Barcelona, 26 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
PROCESADOS
Núm. 5.145
Cirrciacvr, Excmo. Sr. : Visto el
escrito del asesor jurídico de esta
Subsecretaría, en el que da tras
lado a otro del auditor presidente
del Tribunal Permanente del Ejér
cito del Centro, en el que comunica
haber dictado auto de procesamien
to contra los siete oficiales de Mili
cias que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con D. Ramón
Ruiz Trillo y termina con D. Anto
nio Marco Martínez, he resuelto de
clararles en situación de procesado,
con arreglo al artículo noveno del
decreto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. 111:11T1. 207).
Lo commico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
rapillaness
D. Ramón Ruiz Trillo.
D. Domingo Serrano Salcedo.
D. Jenaro Estaire San Juan.
D. Aurelio Esteban Benito.
Tenientes
D. Enrique Pérez Suárez.
D. Carlos Alíense,' Moreno.
D. Antonio Marco Martínez.
Barcelona, 29 de marzo de 1938.—
Pérez Salas.
QUINQUENIOS
Núm. 5.146
Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
las condiciones prevenidas en la
circular de 24 de junio de 1928,
(C. L. número 253), he ternido a bien
conceder un quinquenio de 500 pese
tas anuales al director de música de
tercera clase D. Pablo Navarro Gar
cía, con destino en la Comandancia
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Militar de Figueras, y que percibirá
a partir de primero de septiembre
de 1937, por contar con cinco años de
empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLASIos
Señor...
Núm. 5.147
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circulares de 15 y 17 de sep
tiembre de 1936 (D. O. nOrns. 185 y
189, páginas 348 y 387, columnas
primera y segunda, respectivamen
te), he resuelto conceder en las con
diciones que en las mismas se seña
lan, el quinquenio de 500 pesetas
anuales a la taquimecanógrafa del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito doña Natividad Pareja Ramos,
con destino en el Estado Mayor del
Ejército de Tierra, por haber queda
do bien probada su adhesión y fide
lidad al Régimen republicano y lle
nar las condiciones exigidas en la
orden circular de 28 de enero último
(D. O. núm. 27, página 303, colum
na primera). La percepción de este
quinquenio será a partir de prime
ro de agosto de 1936, desde cuya fe
cha se hará la correspondiente re
clamación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FV,RNÁNDT17, Bou-los
Serior...
REENGANCHES
Núm. 5.148
Circular. Excmo. Sr. : En vista
de la propuesta formulada a favor
del sargento maestro de banda de
Artillería D. Ginés Sánchez Hernán
dez, con destino en el Ejército del
Centro, y de lo informado por la
Intervención civil de Guerra, he re
suelto clasificar en el segundo pe
ríodo de reeng-anche con antiiiedad
de 23 de febrero último y sueldo
anual de 2.210 pesetas, con arreglo
a lo dispuesto por la ley de 7 de
enero de 1915 (C. L. núm. 5), sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. 11).,
F2RNY.i.`,A,NDZ Y101,4108
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 5.149
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Murcia por el que se declara en si
tuación de reemplazo provisional por
herido al mayor de Artillería don
Luis Falcón Segura a partir del 14
de febrero último y con residencia
en dicha plaza, he resuelto aprobar
lo, de conformidad con lo precep
tuado en la regla sexta de la circu
lar de 14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41), quedando sometido a la
norma segunda de la de 28 de abril
del mismo año (D. O. núm. in).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. 15.1_BFERNÁNDEZ OLAÑOS
Señor...
Núm. 5.150
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por el capitán de
Oficlinas Militares D. David Gracia
Giménez, en situación de reemplazo
por herido en Valencia, he tenido a
bien autorizarle para que continúe
en dicha situación C011 residencia en
Gerona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cu.mplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D..
PÉREZ SAI,AS
Señor...
Núm. 5.151
Circular. EX01110. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Cas
tellón, he resuelto que el teniente de
Infantería D. Narciso Julián Madri
gal pase a la situación de reemplazo
por herido a partir del día IS del
corriente mes y con residencia en
Alicante, por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. rol).
Lo ,comanico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce
lonia, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 5.152
Circu'far, Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Alicante de 7 del corriente, dan
do cuenta de haber declarado en si
tuación de reemplazo por herido, a
partir del día 2 de septiembre
v con residencia en Madrid, al
suboficial de Infantería del Ejército
Voluntario D. Vicente Oviedo Nír
ñez, he resuelto aprobar dicha deter
minación por hallarse comprendido
en las Instrucciones aprobadas por
orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. roi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D..
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.153
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Minar
de Alicante de 21 de febrero último,
dando cuenta de haber declarado en
situación de reemplazo por herido,
a partir de la citada fecha, y con
residencia en Barcelona, al sargen
to de Infantería en campaña D. Juan
lirios Papi, he resuelto aprobar di
cha determinación, por hallarse com
prendido en las Instrucciones apro
badas por arden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. rol).
Lo comunico a V. E. para su co
cocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Núm. 5.154
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Base Naval de Carta
gena de primero de febrero pasado,
dando cuenta de haber declarado,
con carácter provisional, en situa
ción de reemplazo por enfermo, a
partir del día 26 de enero último, y
con residencia en dicha Base Naval,
al sargento de Infantería D. Fran
cisco Ros Olivares, he resuelto apro
bar dicha determinación por hallar
se comprendido en las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Seriar...
Núm. 5.155
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Alicante de 15 de febrero pasado,
dando cuenta de haber declarado en
situación de reemplazo por herido, a
partir del 31 de diciembre último
y con residencia en Gerona, al sar
gento de Infantería D. Emilio Pujo
lar Riera, he resuelto aprobar dicha
determinación por hallarse compren
dido en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. ioi).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefior..,
Núm. 5.156
Cir:ullar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de Comandancia Militar
de Alicante de 27 de febrero pasa
do, dando cuenta de haber declara
do en situación de reemplazo por he
rido, a partir del día 25 de enero
último y con. residencia en Valen
cia, al sargento de Infantería del
Ejército Voluntario D. Juan de la
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Rosa Vida, he resuelto aprobar di
cha determinación, por hallarse com
prendido en las Instrucciones apro
badas por orden de 5 de junio ¡le
1905 (C. L. núm. ior).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de -Marzo de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Núm. 5.157
Circulen Excmo. Sr. : En vista
de la propuesta formulada a favor
del sargento de Artillería maestro
de banda asimilado a suboficial don
Julián Buil Ibáñez, con destikio pn
el regimiento ligero núm. 5, y 'de lo
informado por la Intervención civil
de Guerra, he resuelto clasificar en.
el tercer período de reenganche CC1.1
antigüedad de 9 de enero último y
sueldo anual de 2.630 pesetas, con
arreglo a lo dispuesto en la ley de 7
de enero de 1915 C. L. núm. 5), sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista de primero de fe
brero siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
•■■••••.,
JEFATURA DE SINIDA_D
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 5.158
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
instancias promovidas por los médi
cos civiles que figuran en la si
guiente relación, he ter:do a bien
concederles la categoría de tenien
tes médicos provisionales, p.o r el
tiempo de duración de la campaña,
con arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 31 de julio de 1936
(D. O. -núm. 170), ampliada en la
orden circular de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139), quedando a las
órdenes del inspector general de Sa
nidad del Ejército de Tierra para ser
empleados donde las necesidades del
servicio lo exijan, y surtiendo efec
tos administrativos esta disposición
a partir de la revista de Comisario
del próximo mes de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.'
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Fernando Ballesca de Viu, con
residencia en. Barcelona, calle Di
putación núm. 331, tercero, segunda.
D. Enrique Iranzo Antonsanti,
con residencia en Barcelona, Ram
bla. de Cataluña. núm. '08, princ:pal,
segunda.
D. Guillermo Aresté Baltá, con re
sidencia en Castellserá (Lérida).
D. Federico Gironés Castelló, con
residencia en. Farners de la Selva
(Gerona).
D. Jaime Fons Doménech, con re
sidencia en Castellón de la Plana,
calle de Zaragoza núm. 121 tercero.
D. Joaquín Sala Alberola, con re
sidencia en Mucham:el (Alicante)'.
D. Enrique Figuerola Cairat, con
residencia en 'Almenar (Lérida).
D. Ricardo Flores Marco, con
residencia en Onten'ente,
del Colegio Nacional de Ciegos.
Barcelona, 28 de marzo de 1938.—
Pérez Salas.
PRACTICANTES PROVISIONALES
N11111• 5.159
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
ilastancias promovidas por los prac
ticantes civiles que figuran en la si
guiente relación, he tenido a bien
concederles la categoría de aspiran
tes provisionales de la Sección Au
xiliar Facultativa del Cuerpo de Sa
iniciad Militar, por el tiempo de du
ración de la campaña, con arreglo a
lo preceptuado en la orden circular
de 23 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 221), ampliada en la orden cirl
cular de 19 de junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 149), quedando a las
órdenes del l'inspector General de Sa
nidad del Ejército de Tierra para ser
empleados donde las necesidades del
servicio lo exijan. Surte efectos ad
ministrativos esta disposición a par
tir de la revista de Comisario del
próximo mes de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel García Matas, con re
sidencia en Barcelona, calle de Ur
gel núm. 83, quinto primera.
D. Francisco Almirall Caballé, con
residencia en Barcelona, calle Pro
venza núm. 258, tercero.
D. Javier Benavent Cortada, con
residencia en Barcelona, calle de XI
quets de Valls, número 14, tercero.
D. Juan Veciana Bardina, con re
sidencia en Perafort (Tarragona),
calle Galátn núrrn. 14.
D. José Senón Vidal, soldado del
batallón 1111111er0 495, de la 124 Bri
glida Mixta.
D. Tomás Ruiz Gómez, con resi
dencia en Puertolla.no (Ciudad Real).
D. Manuel Yunta Pérez, que pres
ta sus servicios en el Sanatorio Ma
rítimo Nacional de «La Malvarrosa»,
Valencia.
D. A-ureliano Solsona Gil, solda
do de la 12 Brigada Internacional
(45 división).
D. Francisco Sánchez de Fraccis
eo, con residencia en Lérida.
D. Pío Manuel Randúa, con re
sidencia en Lérida, plaza de la Sal,
número 9, tercero.
D. Juan Bautista Miró Casas, con
residencia en Barcelona, calle Sepúl
veda, número 144, tercero.
D. José Fornells Zaragozia, con
residencia en Barcelona., calle Mallor
ca, número 235, bajos.
D. Juan A.1.3ustí con resn
dencia n 0C;lot (Gerona), calle Pri
mero de Mayo núm. 17.
D. José Miró y Ab•ella, con resi
dencia en Barcelona, calle de Escu
dillers núm. 8, pral.
D. Raoul Bein Eistrade, con resi
delicia en Barcelonsa, Awnida de
Francisco Aseas°, número 38.
Barcelona, 28 de marzo de 1938.—
Pérez Salas.
MARINA
SECCION DE INFAIITERIA
DE MARINA
Núm. 5.160
Circular. Como resultado de pro
puesta tramitada al efecto, este Mi
nisterio h.a dispuesto nombrar para
jefe de Estado Mayor de la primera
Brigada de Infantería de Marina
(151 en operaciones), al comandan
te del mismo Cuerpo (habilitado)
D. Gregorio Martínez López, cesan
do en consecuencia en el mando del
batallón núm. 4 de la misma Briga
da.
Barcelona, 28 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Eaia~
SECCION DE SANIDAD
Nt1/11. 5.161
Externo. Sr. : Este Alinisterio ha
tenido a bien disponer que el auxi
liar de Sanidad de la Armada don
José Avila Zapata, cese en su ac
tual destino de la segunda Brigada
de Infantería de Merina (94 en ope
raciones) y embarque con carácter
voluntario en el crucero «Méndez
Núñez» con el cargo interino de su
profesión.
Al M'smo tiempo esta Subsecre
taría manifiesta el agrade mi que
ha visto la actuación del citado au
xiliar que desde el comienzo de la
campaña ha solicitado prestar sus
servicios en barcos y frentes d,e lu
cha.
Barcelona, 29 de inarzo de 1938.—
El Subsecretario, Vialentín Fuentes.
Seriar Jefe de les Servicios Sanita
rios de la Armada.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Seriar Jefe de la Sección de Infan
tería de Marina.
Señores...
IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAI
FRANQUEO
CONCERTADO
TIMBRE
CONCERTADO
SECCION cCe ANUNCIOS
A DM N1S T et A ctom
CALLE VALENCIA 200
BARCELONA
9mprenta del 'Diario Oficial del91tnisierio a'e Tefensa gracional
Gra.r.;:!des
II
Almacenes
COSO especiabze
da en sopa blanca
de Hospitales.
Ventas al por
mayor y detvil
f
tz'w
Tejidos y Confecciones
GRANDES NOVEDADES
Estampados, Crespones, Sedas, Mantelerías,
Juegos cama, Sábanas, Pañería, Géneros de punto,
Sueters, Pullovers Bufandas, Beatillas, Camisas,
Medias, Paraguas
T E S TORO
Mercado, 31y 32 y .Nueva Zeit. 10279
VALENCIA
Ferzetenlea Bdterie de Cocina
wriorna ~msrm.w.m.
Teléfono 14.450
ART:CULOS SANEAMIENTO -- BICICLETAS CAMARAS FRIGORiFICAS
49e,z4ezy d. l.
MII•welmrman INTEPVENIDA
Fábrica de calzado con piso de goma: José M. Orcnse, 81 Ferreterla Luis de Slrval,
y AL ENCI A
Bazar de Calzado: Luis de 5írval, 1 (nWtes Barcas)
ALMACEN DE
CRISTAL, LOZA Y
PORCELANA
Teléfono 12516
euillén de Castro, 113 (cerca de las Torres de Cuarte)
osé
CASA FUNDADA
ez arrió
E N EL AÑO 1 2 9 8
VALENCIA
M'UY PARA LOS OFICIALES, CLASES Y SOLDADOS DEL EJFRCITO Y AVIACION
Acaba de publicarse nuevas ediciones de las obras siguientes, las cuales
contienen las asignaturas de carácter militar y cultura general comunes a
todas las armas y cuerpos, por cuyo motivo son necesarias para el perso
nal que desee capacitarse o tenga que asistir a los cursos que determina
la O. C. de 8 de agosto último (D. O núm. 192)
"Libro dei so!dado aspirante a cabo" . . • 8 Pesetas
Obra declarada de utilidad para el Ejército por O. C. de 16 de abril de
1936 (D. O. núm. 90) 6.a edición 1938.
"Libro del cabo para sargento" . . . • 8 Pesetas
Obra declarada de utilidad para el Ejército por orden circular de 26 de
enero de 1938 (D. O. núm. 25).
.° y 2.° cursos en un tomo. (3.a edición 1938.
En preparación : "Libro del sargento para oficial"
Pedidos al autor : Elilatig DEI CA PI TAN DE INTENDENCIA
calle igualdad, 265, pral., 2 Barcelona y en las principale ier ías
de Madrid y Barcel'ona.
Al hacer el pedido debe remitirse su importe y acotnpafiar 0'50 ptas. por
eiernphgr, para gastos de remesa, incluyendo franqueo y certificado.
Teniendo en cuenta los precios elevados 6l papel y su escasez, así como
el importe total de las ediciones, que supone desembolsar de antemano
cantidades superiores, y al mismo tiempo, que para estafetas de cam
paña no se admiten reembolsos, se ruega a los jefes y compañeros se
abstengan de hacer pedido si no es girando su importe.
1
1
1
CAPITAL 30.000.000 DE PESETAS
CASA CENTRAL EN MADIU
Realiza toda clase de operaciones
con España y el extranjero
de
egos (Previsores
del 9°1/venir
OPERACIONES QUE REALIZA : Cuentas corrientes.—Caja de Ahorros.—Imposiciones a plazo fijo ;
con cupón trimestral.—Giros y transferencias.—Créditos.—Descuento y cobro de efeceos.—Compra,
ven
ta y pignoración de valores.—Apertura de créditos para importación.—Moneda extranjera.—Depósito
de valores.—Descuento y cobro de cupones y demás operaciones de Banca y Bolsa en España y extranjero.
SUCURSALES Y AGENCIAS : Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algemes4, Alginet,
Al
hama de Murcia, Alicante, Almag-,ro, B;ircelona, Barruelo, Belmoute, Benifayó, Berlanga
de Duero, Bil
bao, Brozas Bullas, Cabañal, Cádiz Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado, Grao, Huesca, Infiesto, Jaén,
Jerez de la Frontera, Luanco, Manises, Monóvar, Moratalla, Oviedo, Palencia, Pamplona,
Paredes de
Nava, Puerto Lumbreras, San Sebastián, Santa Cruz de Mudela, Sevilla Socuéllamos Solana,
Toledo, To
menos°, Toro, Torrente, Valencia, Villafranoa, Villarta de San Juan, Vitoria, Yecla, Zaragoza.
